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الكويت - 7 - 11 (كونا) 
 تمكن ريا�شي كويتي يبلغ من العمر �شتين عاما من الطواف 
عبر  المحافظات  الكويتية  با�شتخدام  الدراجة  الهوائية  �شعيا 
منه  لت�شجيع  ال�شباب  الكويتي  على  ممار�شة  الريا�شة  وعدم 
اهمال ال�شحة مع تقدم العمر .
وقال علي العيدان في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
انه  اأطلق  على هذه  الجولة  بالدراجة  الهوائية  ا�شم  «التحدي 
المميز»  تحفيزا  منه  لل�شباب  ورغبة  في  ت�شجيعهم  على  عدم 
الركود والك�شل وان تقدم بهم العمر .
وا�شار  اإلى  انه  بداأ  رحلة  الركوب  بالدراجة  من  مقر  الهيئة 
العامة لل�شباب والريا�شة مرورا بمحافظة الفروانية ومن ثم 
العا�شمة  وبعدها  حولي  ثم  مبارك  الكبير  والأحمدي  انتهاء 
بمحافظة الجهراء في رحلة ا�شتمرت  اأ�شبوعا حيث ق�شى كل 
يوم في محافظة .
واأعرب  الريا�شي  الكويتي  عن  رغبته  في  موا�شلة  تحدياته 
المختلفة في �شتى المجالت ليثبت للجميع اأن الريا�شة ل تتقيد 
ب�شن معين بل هي بحاجة الى الموا�شلة وال�شتمرار لي�ض ال .
رياضي كويتي يطوف المحافظات 
على دراجة هوائية تشجيعا على ممارسة الرياضة
رياضة
وا�ش - برلين
تغلب  فريق  نورمبرغ  على  م�شيفه  هرتا  برلين 
بثلاثة  اأهداف  مقابل  هدفين  في  المباراة  التي 
اأقيمت على «الملعب الأولمبي ببرلين» �شمن المرحلة 
التا�شعة  ع�شرة  من  الدوري  الألماني  لكرة  القدم, 
وبهذه  النتيجة  يرفع  نورمبرغ  ر�شيده  اإلى  71 
نقطة  وي�شعد  اإلى  المركز  الخام�ض  ع�شر,  بينما 
تجمد ر�شيد هرتا برلين عند 82 نقطة في المركز 
الثامن.
نورمبرغ يتغلب على هرتا برلين في الدوري 
الألماني لكرة القدم
الأمـن و الحـياة
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العدد ٢٨٣
ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا
مدريد - وكالت
حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على �شيفه فياريال بنتيجة 
(4-2), في في المباراة التي اأقيمت بينهما في اإطار الجولة 32 
من  الدوري  الإ�شباني  لكرة  القدم.  وجاء  اأول  هدف  للملكي 
مبكرا وتحديدا في الدقيقة ال�شابعة بوا�شطة الويلزي غاريث 
بيل,  بعدما  ا�شتغل  خطاأ  فادحا  من  دفاع  ال�شيوف  ليخطف 
الكرة وي�شقطها من فوق الحار�ض, قبل اأن ي�شنع بيل الهدف 
الثاني بتوقيع كريم بنزيما في الدقيقة 52. وقبل نهاية ال�ضوط 
الأول  بدقيقتين,  �شجل  المدافع  ماريو  كا�شبر  هدف  تقلي�ض 
الفارق للغوا�ضات ال�ضفراء لينتهي ال�ضوط بتقدم الريال (2-
1). وفي ال�ضوط الثاني نجح المتاألق خي�ضي رودريغيز بتو�ضيع 
الفارق  بهدف  �شجله  بعد  تمريرة  بالم�شطرة  من  انخيل  دي 
ماريا في الدقيقة 46, اإل اأن ال�شيوف لم يرفعوا الراية البي�شاء 
وتمكنوا  من  اإحراز  ثاني  اأهدافهم  بعد  مرور  5  دقائق  عبر 
جيوفاني دو�ض �شانتو�ض. وفي الدقيقة 67 عاد بنزيما لعرو�شه 
القوية  وهز  �شباك  فياريال  بهدف  �شاروخي  اأطلقه  من  على 
م�شارف  منطقة  الجزاء,  بعدما  تلقى  تمريرة  من  رودريغيز. 
وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد ر�شيده الى 75 نقطة في المركز 
الثاني  على  �شلم  الليغا,  فيما  بقي  فياريال  بالمركز  الخام�ض 
بر�شيد 04 نقطة.
الأمن والحياة - وكالت:
 دخل بطل  العالم في  �شباقات  «فورمول 
1» مايكل �شوماخر في �شراع مع التهاب 
رئوي, في الوقت الذي تمكن فيه الأطباء 
من �شحبه تدريجيًا من غيبوبته  الغارق 
فيها  منذ  92  دي�شمبر  الما�شي,  وهي 
الغيبوبة التي نتجت عن اإ�شابات خطيرة 
لحقت به بعد �شقوطه خلال لعبة تزلج 
كان  يمار�شها,  وفق  �شحيفة  «بيلد» 
الألمانية.
وقالت  ال�شحيفة:  «اإن  �شوماخر  البالغ 
من  العمر  54  عامًا  التقط  عدوى 
مر�شية  في  الرئة  الأ�شبوع  الما�شي 
داخل الم�شت�شفى الذي يرقد فيه بمدينة 
جرينوبل جنوبي �شرق فرن�شا».
ورف�شت  المتحدثة  با�شم  �شوماخر 
�شابينا كيهم, التعليق على خبر اإ�شابته 
باللتهاب  الرئوي,  واكتفت  بالقول: 
«هذه  مجرد  تكهنات,  واأنا  ل  اأدلي  باأي 
تعليق على التكهنات».
واأكدت ال�شحيفة اأنه تلقى علاجًا عبارة 
عن م�شادات حيوية قوية في محاولة من 
اأطبائه  لل�شيطرة  على  اللتهاب  الرئوي 
الخطير الذي اأ�شيب به.
وتنقل  ال�شحيفة  الألمانية  عن  رئي�ض 
معهد العلاج الطارئ في مدينة هامبورغ 
الألمانية  البروفي�شور  هينزبيتر  مويك, 
قوله:  «اإنه  بالن�شبة  ل�شخ�ض  مثل 
�شوماخر  اأم�شى  حتى  الآن  64  يومًا  في 
الغيبوبة,  فاإن  جهاز  المناعة  لديه  يكون 
�شعيفًا  ب�شكل  كبير  وجدي,  وهناك 
مخاوف  من  ف�ضل  اأكثر  من  ع�ضو  في 
الج�شم, بما يمكن اأن يوؤدي الى الوفاة».
ي�شار  اإلى  اأن  مايكل  �شوماخر  ح�شل 
على  بطولة  العالم  في  «فورمول  1»  �شبع 
مرات,  كما  اأنه  اأ�شهر  اللاعبين في هذا 
المجال,  اإل  اأنه  كان  يتزلج  في  منتجع 
فرن�شي  اأواخر  العام  الما�شي  عندما 
انزلق  فارتطم  راأ�شه  ب�شخرة  اأدت  الى 
فقدانه  الوعي ودخوله في غيبوبة,  فيما 
يبذل فريق طبي فرن�شي جهودًا م�شنية 
لإعادة اإنعا�شه واإنقاذه من الموت.
شوماخر من الغيبوبة إلى صراع مع الالتهاب الرئوي
